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【執筆者一覧】 
志 水  紀 代 子   （追手門学院大学教授） 
大 野  篤 一 郎   （神戸女学院大学名誉教授） 
田 村     一 郎   （鳴門教育大学名誉教授） 
山 口     和 子   （岡山大学教授） 
近 藤     良 樹   （広島大学大学院教授） 
中 谷     隆 雄   （近畿大学非常勤講師） 
本 田     敏 雄   （神戸市立工業高等専門学校教授） 
入 江     幸 男   （大阪大学大学院教授） 
田 中        誠     （関西学院大学非常勤講師） 
黒 瀬        勉     （近畿大学非常勤講師） 
武 田     一 博   （沖縄国際大学教授） 
甲 田     純 生   （広島国際大学助教授） 
伊 藤     道 生   （東京農工大学助教授） 
壹 岐     幸 正   （大阪大学大学院博士後期課程単位取得退学） 
大 石     敏 広   （大阪大学非常勤講師） 
茶 園     陽 一   （大阪樟蔭女子大学非常勤講師） 
前 田     直 哉   （大阪大学大学院博士後期課程） 
舟 場     保 之   （大阪大学大学院助教授） 
 
【編集後記】 
 『メタフュシカ』第 35 号別冊、里見軍之教授、浅野遼二教授退官記念号をお届けいたします。
執筆いただきましたみなさまに心より御礼申し上げます。また、企画が遅くなったせいで、 
ご寄稿いただけなかった方々には心よりお詫び申し上げます。 
 僭越ながら、里見先生、浅野先生のますますのご活躍を祈念いたします。    （舟場） 
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